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 Анотація. У статті проаналізовано основні зміни у формуванні політики 
розвитку регіонів України в процесі адаптації українського законодавства до 
законодавства Європейського Союзу. Зокрема, окреслено наслідки процесу 
децентралізації, нововведення у регіональному стратегічному плануванні через 
призму державної політики розвитку сфери інноваційної діяльності. 
Представлено поняття «креативні індустрії» і «смарт-спеціалізація». Розкрито 
особливості використання інструменту розвитку окремих регіонів – смарт-
спеціалізації, виходячи із наявного досвіду країн-членів Європейського Союзу. 
Виокремлено українські регіони, в яких смарт-спеціалізацією визначено як 
креативні індустрії, як одну із перспективних динамічних економічних сфер 
країн-лідерів. Представлено позицію України за конкурентоспроможністю і 
розвитком інноваційної діяльності. Водночас зазначено, що наявні напрямки 
розвитку інноваційної діяльності, визначених у державній стратегії України, 
передбачають системний розвиток інноваційної інфраструктури. Обґрунтовано, 
що забезпечення інфраструктури для розвитку креативних індустрій необхідно 
здійснювати через створення Центрів креативної економіки. Запропоновано в 
регіонах України, де креативні індустрії визначені як смарт-спеціалізація, 
визначати функціонування Центрів креативної економіки, виходячи із 
глобально-орієнтованого і комплексного підходів. Відображено мету і вплив 
діяльності таких інноваційних центрів на окремі сфери громадянського 
суспільства з використанням цих підходів. Окреслено результати діяльності, 
які отримає регіон і держава від процесу функціонування інноваційних центрів. 
Визначено цілі сталого розвитку, які можливо досягти в Україні через 
запропоновані зміни. 
Ключові слова: смарт-спеціалізація; креативні індустрії; інновації; інноваційні 
центри; державне управління; місцеве самоврядування; регіональний розвиток; 
сталий розвиток. 
Abstract. The article analyzes the main changes in the formation of the policy of 
regional development of Ukraine in the process of adapting Ukrainian legislation to 
the legislation of the European Union. In particular, the consequences of the 
decentralization process, innovations in regional strategic planning through the prism 
of state policy of innovation development are outlined. The concepts of “creative 
industries” and “smart specialization” are presented. The peculiarities of using the 
tool of development of individual regions - smart specialization, based on the existing 
experience of the European Union member states are revealed. The Ukrainian regions 
where smart specialization is defined as creative industries, as one of the promising 
dynamic economic spheres of the leading countries have been singled out. Ukraine’s 
position on competitiveness and development of innovative activity is presented. At 
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the same time, it is noted that the existing directions of development of innovation 
activities, defined in the state strategy of Ukraine, provide for the systematic 
development of innovation infrastructure. It is substantiated that the provision of 
infrastructure for the development of creative industries should be carried out through 
the creation of Centers for Creative Economy. It is proposed to determine the 
functioning of the Centers of Creative Economy in the regions of Ukraine, where the 
creative industries are defined as smart specialization, based on a globally oriented 
and integrated approach. The purpose and impact of such innovation centers on 
certain areas of civil society using these approaches are reflected. The results of 
activities that the region and the state will receive from the process of functioning of 
innovation centers are outlined. The goals of sustainable development that can be 
achieved in Ukraine through the proposed changes have been identified. 
Keywords: smart specialization; creative industries; innovations; innovation centers; 
governance; local self-government; regional development; sustainable development. 
 
ВСТУП 
Як відомо, економіка знань – сучасний тренд 
розвитку економіки і суспільства, який без-
посередньо базується на досягненнях науки і 
можливістю її монетизації. Основу «суспільс-
тва знань» складає: а) інноваційне мислення; 
б) творчий потенціал. Поєднання інновацій і 
творчості сприяло формуванню поняття 
«креативні індустрії» як індустрій, які поєд-
нують створення (формування), виробництво 
і комерціалізацію креативних змістів. Креа-
тивність є ключовим (основним) фактором 
для суспільства, заснованого на окремих 
знаннях (загальних, спеціальних). Креативні 
індустрії впливають на формування доходів 
бюджету, створення нових робочих місць, ін-
вестиційну привабливість тощо. 
Державна політика України у напрямках осві-
ти і науки, економіки і фінансів, інноваційної 
діяльності та регіонального розвитку імпле-
ментує європейський інструмент – смарт-
спеціалізацію. Креативні індустрії було ви-
значено як смарт-спеціалізацію у декількох 
регіонах України. Державна і регіональна по-
літика України стосовно впровадження 
смарт-спеціалізацій передбачає розвиток 
інноваційної інфраструктури. Головним ре-
сурсом креативних індустрій є людський ка-
пітал, який потребує формування і забезпе-
чення належних умов для результативного 
розвитку. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про те, що останні двадцять років дослі-
дження індустрій креативності є актуальним 
напрямком для наукових інтересів фахівців, 
адже формує окремий сектор економіки і по-
требує детальнішого розгляду з позиції 
впливу на окремі регіони, країни та міжнаро-
дну співпрацю. 
З огляду на результати попередніх дослі-
джень [1, 2] тут необхідно також зазначити, 
що більшість досліджень, пов’язаних із креа-
тивними індустріями в Україні, акцентують 
увагу на економічному змісті. А саме – на то-
му, що вони виступають основою для функці-
онування і розвитку креативної економіки. В 
публікаціях українських вчених і практиків 
поняття «креативні індустрії» починають ві-
дображатися після 2010-х рр. [1]. 
Так, українські науковці Н. Карасьова, В. Ко-
пійка, В. Мазуренко, М. Проскуріна, А. Холод-
ницька, С. Щеглюк та інші вбачають у креати-
вних індустріях потенціал для постіндустріа-
льного, глобального розвитку через форму-
вання окремого сегменту [1]. Практичні пи-
тання провадження стратегії смарт-
спеціалізації в Україні та регіонах досліджу-
вали такі науковці, як О. Березіна, К. Ладиче-
нко, О. Левицька, М. Сорока, О. Яцюк та інші 
[2, 3, 4]. 
Визнаючи теоретичну і практичну цінність 
окремих (наявних) досліджень за проблемою, 
доцільно зазначити, що в даний час недоста-
тньо уваги приділено тенденціям (можливо-
стям тих чи інших подій) розвитку іннова-
ційної інфраструктури регіонів для впрова-
дження смарт-спеціалізації «креативні індус-
трії». 
Метою статті є дослідити тенденції розви-
тку інноваційної інфраструктури в регіонах 
України для впровадження смарт-
спеціалізації «креативні індустрії», і на основі 
результатів дослідження зробити відповідні 
висновки. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
В умовах побудови правової, соціальної демо-
кратичної держави через залучення органів 
місцевого самоврядування до державотвор-
чих процесів відбувається децентралізація 
державного управління. 
Реформа децентралізації впроваджується та 
реалізовується в Україні з 2014 року [5, 6]. 
У квітні 2014 року Кабінет Міністрів України 
розпорядженням від 01.04.2014 р. № 333-р 
схвалив концептуальний нормативно-
правовий документ – Концепцію реформу-
вання місцевого самоврядування та терито-
ріальної організації влади в Україні [7]. Після 
цього був затверджений План відповідних 
заходів з її реалізації, які дали старт реформі 
[6, 7]. Основний зміст реформи полягає у 
створенні об’єднаних територіальних громад 
(далі – ОТГ) як дієвого і спроможного інсти-
туту місцевого самоврядування на базовому 
рівні відповідно до положень Європейської 
хартії місцевого самоврядування [6, 8]. Окрім, 
вищезазначеної Концепції [7], було прийнято 
Закони України «Про співробітництво тери-
торіальних громад» (від 17.06.2014 р. № 
1508-VII) [9], «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» (від 05.02.2015 р. № 
157-VIII) [10], а також внесено окремі зміни 
до Бюджетного [11] і Податкового кодексів 
України [12] – щодо фінансової децентраліза-
ції, з відповідними роз’ясненнями [5, 6] і до-
повненнями тощо. 
Територіальна організація діяльності дозво-
ляє підвищити ефективність місцевого само-
врядування, а також сприяє узгодженню ін-
тересів держави і територіальних громад. Де-
централізація державного управління, врахо-
вуючи думку фахівців у цьому напрямі – це 
своєрідна модернізація держави, це єдність 
державної влади і самостійності територіа-
льних громад, а також подолання розриву 
між рівнем розвитку суспільства та здійснен-
ням державного управління. 
Децентралізація дозволяє зосередитися на 
актуальних проблемах кожної окремої тери-
торії. Територіальні громади формують регі-
они, які на даному етапі застосовують нові і 
сучасні інструменти в регіональному розвит-
ку. В Європейському Союзі (як інструмент ро-
звитку кожного окремого регіону) вже понад 
десятиліття активно використовують підхід 
смарт-спеціалізації. Концепція смарт-
спеціалізації є ключовим елементом іннова-
ційного Плану «ЄС 2020». 
Угода про асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом (далі – ЄС) передбачає, що 
Україна до кінця 2025 р. повинна (зо-
бов’язана) максимально наблизити українсь-
ке законодавство до законодавства ЄС [5, 13, 
14]. 
Міністерство розвитку громад та територій 
України визначило, що смарт-спеціалізація є 
обов’язковою у системі стратегічного плану-
вання регіонів і їх розвитку на період 2021–
2027 років. Смарт-спеціалізація дає змогу ви-
окремити на регіональному рівні перспекти-
вні напрямки для співпраці науки, бізнесу та 
місцевої влади. Ключовою особливістю 
смарт-спеціалізації є наявність індивідуаль-
них умов кожного регіону, а успіх її впрова-
дження залежить від залучених учасників 
процесу. Правильне визначення смарт-
спеціалізації дозволить забезпечити сталий 
розвиток з максимальним врахуванням та 
використанням місцевих особливостей кож-
ного регіону, ефективно застосувати науко-
вий, виробничий, ресурсний та інші потенці-
али для розвитку економіки на державному 
рівні. Особливості кожного регіону визнача-
ються через діалог із представниками тери-
торіальних громад [5, 15, 16]. 
Розроблення стратегій регіонального розви-
тку із використанням підходу смарт-
спеціалізації розпочалося на початку 2019 
році. Представлення Стратегій регіонального 
розвитку регіонами України відбулося у 2020 
році. З’ясовано, що у Львівській, Івано-
Франківській областях та місті Києві однією 
із визначених смарт-спеціалізацій є креативні 
індустрії. 
Поняття «креативні індустрії» визначене у 
Законі України «Про внесення змін до Закону 
України «Про культуру» щодо визначення 
поняття “креативні індустрії”» (від 19.06.2018 
р. № 2458-VIII): «креативні індустрії – види 
економічної діяльності, метою яких є ство-
рення доданої вартості і робочих місць через 
культурне (мистецьке) та/або креативне ви-
раження, а їх продукти і послуги є результа-
том індивідуальної творчості» [17]. 
Креативні індустрії у країнах ЄС є прибутко-
вим сектором економіки вже багато років. 
Вони інтегровані в міський простір і сприя-
ють розвитку міст та країн у цілому, пов’язані 
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з програмами, процесами демократизації, а 
також з розвитком прав та свобод людини і 
громадянина [18]. Креативні індустрії – ін-
струмент вирівнювання і відповідного забез-
печення соціально-економічного розвитку 
регіонів. Саме креативний підхід дає можли-
вості створити нові унікальні і розвинути іс-
нуючі рішення. Креативні індустрії – це поєд-
нання творчого та інтелектуального потенці-
алу. 
У праці [19, с. 113–114] зазначено, що: «Хара-
ктерною особливістю креативних індустрій 
сьогодні є те, що вони розвиваються перева-
жно в містах, особливо в тих, де ринок уже на-
сичений споживчими товарами, функціонує 
розвинута соціальна сфера та спостерігається 
високий рівень доходів населення. Висока як-
ість життя та стандартів міського обслугову-
вання підвищує економічну і соціальну дина-
міку, що сприяє формуванню конкурентних 
переваг перед ін. територіями …». 
Для розвитку креативних індустрій регіон 
повинен мати певні умови, зокрема забезпе-
чувати Soft infrusructure [20]. «Soft 
infrusructure – це передусім інфраструктура 
знання або людський капітал: включно з ін-
ституціями, ідеями, культурними нормами, 
концептами і рішеннями» [21]. 
В контексті цього О. Яцюк [4, с. 55–56] дотри-
мується думки про те, що впровадження 
смарт-спеціалізації повинно полягати у «під-
приємницькому процесі» навчання, який ви-
являтиме галузі освіти, науки і техніки, в 
яких регіон і/або держава зможуть бути ліде-
ром, що вимагає доволі великої кількості які-
сних досліджень і інновацій (через практичне 
використання ідей, винаходів тощо), які 
створять певну конкуренцію (конкурентні 
переваги), а також дадуть змогу використати 
ефект масштабу і поширення. 
Якщо розглянути креативні індустрії, з точки 
зору підприємницького процесу навчання, то 
сьогодні для забезпечення цього процесу в 
Україні немає відповідної (належної) інфра-
структури. До сфери креативних індустрій в 
Україні належать інноваційні малі і середні 
підприємницькі структури, які створюються 
останніми роками. Креативні індустрії в май-
бутньому відіграватимуть важливу роль у 
визначенні конкурентоспроможності будь-
якої держави. 
Конкурентна позиція України є нестійкою, за 
даними світових рейтингів. На сьогодні, в Ук-
раїні спостерігається низький рівень застосу-
вання у виробництві інновацій і новітніх тех-
нологій, а технологічні стандарти економіки 
України значно відстають від світового рівня. 
Експертний звіт Міжнародного економічного 
форуму в Давосі (2020) сигналізує про низь-
кий рівень показника здатності українського 
бізнесу залучати таланти, що різко знижує 
конкурентоздатність національної економіки 
і певним чином блокує розвиток й ефективне 
застосування наявного людського капіталу 
України. 
Згідно із інтегральним Індексом конкуренто-
спроможності за показником здатності краї-
ни до втримування і розвитку талантів, Укра-
їна упродовж останніх років продемонстру-
вала низькі позиції серед інших країн світу. 
Низький рівень можливостей самореалізації 
в Україні, відсутність необхідних освітніх і 
наукових просторів, належної (відповідної) 
матеріально-технічної бази для проведення 
якісних досліджень призводить до основних 
причин проблеми так званого кадрового го-
лоду: до відтоку значної частини активної 
молоді і висококваліфікованих спеціалістів, 
зокрема – українських науковців та винахід-
ників для роботи за кордоном, створюючи 
високу додану вартість для економік інших 
держав. Поряд з тим, в Україні поширюється 
негативна тенденція зростання кількості 
громадян, які виїжджають за кордон на нав-
чання. 
Досвід розвинених країн світу демонструє, 
що одним із реальних факторів впливу на 
підтримку та стимулювання інноваційного 
розвитку є створення інноваційних центрів 
глобального масштабу, тобто такі, які 
об’єднують різні напрямки співпраці. В регіо-
нах, де креативні індустрії визначені як 
смарт-спеціалізація, наявність інноваційного 
центру дозволить досягти синергічного ефе-
кту. 
На державному рівні 17.03.2021 р. Кабінетом 
Міністрів України було затверджено Порядок 
використання коштів, передбачених у держа-
вному бюджеті для створення центрів креа-
тивної економіки [22]. В контексті цього Мі-
ністр розвитку громад та територій України 
О. Чернишов повідомив про те, що: «Держав-
ною стратегією регіонального розвитку на 
2021-2027 роки реалізовується ціль «Підви-
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щення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів», в рамках якої передбачається поширен-
ня практики утворення центрів розвитку 
креативної економіки в містах різного масш-
табу та з різними соціально-економічними 
умовами. Створення центрів креативної еко-
номіки дозволить підвищити інвестиційну 
привабливість регіону та сприятиме розвит-
ку бізнесу у креативному секторі економіки» 
[23]. 
Водночас на офіційному веб-сайті Міністерс-
тва розвитку громад та територій України 
зазначено: «Центри стимулюватимуть під-
вищення економічної активності в регіонах, 
культивуватимуть smart-підприємництво та 
сприятимуть зниженню безробіття та еміг-
рації молоді. Планується, що вони включати-
муть створення лабораторій, ІТ-школи, мік-
ровиробництво, креативні простори для нав-
чання та коворкінгу» [23]. Звідси очевидно, 
що тут успіх відповідно залежить від викори-
стання синтезу і розвитку підприємництва, 
творчості та технологічних інновацій. 
Поряд з тим, тут необхідно також відмітити, 
що центри креативної економіки в регіонах, 
де креативні індустрії визначені як смарт-
спеціалізація, повинні формувати освітньо-
наукове середовище замкненого циклу для 
інтеграції зусиль освіти, науки та інновацій 
для створення якісного, конкурентоспромо-
жного продукту на українському та міжнаро-
дному ринках, тобто – формувати глобальний 
масштаб розвитку. Центри стануть важливим 
елементом у інноваційній екосистемі терито-
рій, а також сприятимуть взаємодії між вла-
дою, бізнесом, наукою та суспільством. 
В контексті цього (за результатами аналізу 
літературних джерел) з’ясовано, що метою 
діяльності вищевказаних центрів (за напрям-
ками) має бути: 
Освіта: надання якісних освітніх послуг із ви-
користанням передових методичних практик 
STEAM і SMART-освіти на базі сучасного ла-
бораторного обладнання і технологій. 
Наука і дослідження: проведення актуальних 
наукових досліджень, а також представлення 
їх результатів для комерціалізації із ураху-
ванням ринкових запитів; розроблення інно-
ваційних продуктів (стартапів тощо), попу-
ляризація наукової діяльності; обмін наяв-
ним досвідом між українськими і зарубіжни-
ми вченими та практиками. 
Інновації та розвиток: прототипування і під-
готовка інноваційних продуктів для подаль-
шої акселерації, сприяння їх ринковому про-
суванню; інноваційно-інвестиційне забезпе-
чення належного (відповідного) рівня впро-
вадження результатів діяльності суб’єктів; 
забезпечення інноваційного маркетингу і 
проектного менеджменту. 
Партнерство і співробітництво: пошук і нала-
годження взаємовигідних зв’язків між конт-
рагентами в угодах з трансферу та комерціа-
лізації технологій; організаційно-
інформаційна підтримка суб’єктів бізнесу; 
забезпечення освітніх, науково-дослідних, 
інноваційно-інвестиційних, промоційних по-
слуг тощо; реалізація функцій (загальних, 
спеціальних) інформаційно-комунікаційної 
платформи взаємодії закладів освіти та 
суб’єктів бізнесу. 
Комфортність: забезпечення комфортних 
(належних) і оптимальних умов перебування 
шляхом надання передбачених проектом по-
слуг, організування і розвиток творчого до-
звілля різних категорій населення, різних су-
спільних структур. 
Сьогодні потенційні суб’єкти інноваційних 
центрів активно проводять науково-
дослідну, освітню, інноваційно-інвестиційну 
діяльність, проте фрагментарність їхніх дій, 
відсутність координації зусиль у системі 
«ідея → ринок» на сучасному етапі, виходячи 
із системи результату «інформація – ресурс – 
час – можливості», призводить до уповіль-
нення інноваційного розвитку як самих 
суб’єктів, так й інноваційної інфраструктури 
країни загалом. 
На даний час Україна, враховуючи інформа-
цію у нормативно-правовому документі [24], 
потребує наявності закладів, спроможних за-
безпечити комплексність науково-
інноваційного циклу на рівні вимог передо-
вих світових практик, що сприятиме реаліза-
ції стратегії смарт-спеціалізації. Також існує 
потреба у створенні структур, що забезпечать 
замкнений цикл інноваційної діяльності 
суб’єктів. Це обумовлено тим, що підприємст-
ва, установи і організації, які зараз працюють 
на території України, пропонують фрагмен-
тарні послуги у предметній сфері, і це є окре-
мою проблемою. 
Встановлено, що окрім сприяння розвитку 
смарт-спеціалізації, центри мають потенціал 
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стати ядром інноваційного розвитку. Діяль-
ність Центрів із глобальним спрямуванням не 
лише стимулюватиме науковий пошук нових 
ідей для науки і досліджень, а й допомагати-
ме їх ефективній комерціалізації та ринково-
му супроводу, стане базою для реалізації нау-
кового, креативного та бізнес-потенціалу рі-
зних категорій населення тощо. Водночас та-
кі центри дозволять зменшити бар’єри між 
наукою, освітою та підприємництвом, роз-
ширять можливості для залученням громад-
ськості до креативної діяльності, а також за-
безпечуватимуть оптимальні і комфортні 
умови діяльності його суб’єктів шляхом по-
єднання творчого процесу і дозвілля. 
В таких умовах створюються можливості для 
навчання, створення прототипів, залученню 
ресурсів (коштів), пошуку команди, партнерів 
та потенційних споживачів і водночас розви-
вається сфера організації дозвілля і відпочи-
нку. 
В контексті цього, результатами діяльності 
інноваційних центрів мають стати: 
- формування інноваційної екосистеми і 
створення сприятливого підприємницького 
клімату; 
- проведення перспективних наукових дослі-
джень, а також представлення їх результатів 
з метою комерціалізації із урахуванням пот-
реб ринку; 
- популяризація досягнень науки, досліджень; 
- прототипування, розроблення та підготовка 
інноваційних продуктів (стартапів тощо) для 
подальшої акселерації; 
- обмін наявним досвідом між українськими і 
зарубіжними вченими та практиками; 
- пошук і налагодження взаємовигідних 
зв’язків між контрагентами в угодах з транс-
феру і комерціалізації технологій; 
- організаційно-інформаційна підтримка 
суб’єктів бізнесу, зокрема при ринковому 
просуванні інновацій; 
- сприяння формуванню регіонального ринку 
праці на засадах домінування високотехноло-
гічних компаній (підприємницьких струк-
тур); 
- інноваційно-інвестиційне забезпечення у 
контексті впровадження результатів діяль-
ності суб’єктів; 
- проведення інноваційного маркетингу і 
проектного менеджменту; 
- реалізація функцій (загальних, спеціальних) 
інформаційно-комунікаційної платформи 
взаємодії закладів освіти та суб’єктів бізнесу; 
- забезпечення творчого дозвілля різних ка-
тегорій населення, різних суспільних струк-
тур тощо. 
Головні напрямки, в яких суттєво відбувати-
муться стратегічні зміни, за результатами ді-
яльності інноваційних центрів зображено на 
рисунку 1. 
З урахуванням вищевказаного, а також вра-
ховуючи інформацію на рис. 1, необхідно за-
значити, що «Держава» – як «Освіта та «Нау-
ка» – це сфери, які потребують суттєвих змін 
у підходах до реалізації навчальних і дослід-
ницьких процесів. «Культура» – це сфера, в 
якій сьогодні активно створюються нові ком-
панії (підприємницькі структури). Створення 
відповідної інфраструктури, яка підтримає 
розвиток креативного мислення, сприятиме 
підтримці і розвитку талантів. «Суспільство» 
– це рушійний елемент, на який буде спрямо-
вана діяльність інноваційних центрів. 
Визначені напрямки також будуть впливати і 
на економіку держави через [1, 2, 4, 15, 16, 19, 
24, 25]: розвиток бізнес-середовища в регіо-
нах на засадах налагодження взаємозв’язку 
між наукою і виробництвом; використання 
науково-технічного і креативного потенціа-
лу; посилення інтеграційних процесів у нау-
ково-технічних і соціально-культурних сфе-
рах; реалізацію регіональної політики підт-
римки інноваційного розвитку; формування 
регіональних ринків праці; формування регі-
ональних брендів тощо. 
Таким чином, інноваційні центри можуть 
стати першим кроком до розвитку мережевих 
структур у галузі креативних індустрій, оскі-
льки сьогодні в Україні креативні індустрії 
розвиваються локально і не мають буферних 
центрів. Підтримка розвитку креативних ін-
дустрій сприятиме якісному розвитку соціа-
льно-орієнтованої економіки та створенню 
сприятливих умов для розвитку інноваційної 
сфери тощо, що передбачається Стратегією 
розвитку сфери інноваційної діяльності на 
період до 2030 року [24], схваленої розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 
10.07.2019 р. № 526-р. 
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Рисунок 1 – Розвиток окремих сфер громадянського суспільства 
(сформовано Н. Подольчак, Я. Левицька) 
•Отримання додаткових робочих місць та податків від взаємодії провідних 
закладів академічного середовища та інноваційних компаній;
•Створення інвестиційної привабливості територій
•Конкурентоспроможність креативних індустрій на міжнародному рівні
•Стимулювання розвитку стартапів через сучасні освітні інструменти;
•Реалізація державної інноваційної політики та політики розвитку регіонів
Держава
•Можливість перевіряти та тестувати свої інноваційні продукти, 
створювати прототипи та запускати спільне наукоємне виробництво;
•Більша сфокусованість на потребах ринку у сфері наукоємної продукції;
•Заохочення молоді до інноваційної діяльності у ЗВО за рахунок додаткових 
доплат та стипендій від зацікавлених інноваційних організацій;
•Забезпечення європейського рiвня стандартiв провадження науково-
технічної дiяльностi;
•Сприяння інтеграції наукових шкіл та об’єднань. 
Наука
•Доступність простору та засобів для реалізації культурних проектів
•Стимулювання розвитку креативних індустрій
•Можливості для співпраці та просування локальних талантів 
Культура
•Позитивний соціальний ефект від трансферу, комерціалізації технологій 
та партнерства між усіма суб’єктами;
•Організування творчого дозвілля різних категорій населення
•Профорієнтаційна робота та прищеплення молоді зацікавленості до 
науки, досліджень та інновацій;
•Розвиток високоінтелектуальної молоді шляхом запровадження STEAM-
освіти
•Навчання дітей й молоді моделям критичного й інноваційного мислення;
Суспільство
•Розвиток дуальної освіти
•Застосування передових методичних практик SMART-освіти; 
•Запровадження міждисциплінарних освітніх курсів; 
•Стимулювання розвитку стартапів через сучасні освітні інструменти;
•Підвищення якості підготовки фахівця, формування «інтелектуального 
випускника».
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Все це у сукупності сприятиме досягненню 
Цілей сталого розвитку [26], які були затвер-
джені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 
2015 р.: підвищення якості освіти, гідні умови 
праці та економічне зростання, розвиток 
інновацій та відповідної інфраструктури, ста-
лому розвитку міст і громад тощо. І як наслі-
док – забезпечення довгострокових конкуре-
нтних переваг і перспективи. 
 
ВИСНОВКИ 
Реформа місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади в Україні на за-
садах процесу децентралізації, яка реалізу-
ється з 2014 року, створила нові можливості 
для розвитку кожного регіону України, які 
формуються із самостійних територіальних 
громад. Децентралізація позитивно впливає 
на впровадження смарт-спеціалізації за регі-
онами, оскільки пріоритетні напрямки ви-
значаються локально, а це в свою чергу до-
зволяє покращити рівень конкурентоспро-
можності. Успіх державного стратегічного 
планування певною мірою залежить від ак-
тивної взаємодії стейкхолдерів в кожному 
окремому регіоні та кожній окремій громаді. 
Місцем взаємодії стейкхолдерів можуть стати 
Центри креативної економіки, які мають орі-
єнтуватися на глобальну взаємодію. Такі ін-
новаційні центри стимулюватимуть підви-
щення економічної активності в регіонах, а 
також сприятимуть зниженню безробіття і 
еміграції молоді, культивуватимуть смарт-
підприємництво тощо. Центри креативної 
економіки можуть стати елементом іннова-
ційної інфраструктури. Інноваційна інфра-
структура – те, чого не вистачає Україні для 
зміни орієнтації освіти і науки на реалізацію 
креативного потенціалу, підтримку талано-
витої молоді, зростання рівня конкуренто-
спроможності тощо. 
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